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  2．1 ヘッダ静圧分布、中間部流速分布及び流出量分布
  2．2 流量公布特性の考察
  2．3 静圧回復係数ηa







 1．実験装置及び実験方法               『p．32
 2．実験結＝果及び考察
  2．1 ヘッダ静圧分布、申聞部流速分布及び環状部流量分布p．37
  2．2 流量分布特性の考察              P・44
  2．3 静圧降下係数ψ，                p．52













































































  Ph＝p，N‘h“le－3 （a）
  Pi＝p ．Lhsin eelO’3 （h）















  注（3） 環状オリフィス流量検定
 二重筒部に設置した環状オリフィスの各セクションの上下の差圧に対す
る流量及び流速の測定を行った。計測値は次式を用いて計算整理した。
A P＝Pi 一一 Pd
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    Reo＝V・3 d／ ’v （h）
     Ve：ヘッダ入口流速  d：ヘッダ寸法













































→    区画番号
給水方向
   図H－5 ヘッダ静圧，中間部流速及び流出：量分布，






















































sl 2 3 4
．  給水方向
     図ll 一6
5 6 7 8 9 10 11 12 1
区画番号      ←一一
               給水方向
ヘッダ静圧，一 ¥間蔀流速及び流出量分布









































1 2・ 3 4 5 6 7 8
→    区画番号
給水方向
図H一一7
9 10 11 121
      〈一一一一一一一







































△ 馳 300． 4一 Reo＝3．8x104
r
1 2 3 4
．給水方向
   図ll－8
5 6 7 8
区画番号
9 10 11 121
      一
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5－6 7 8 9 10 11 12 1
区画番号      ←
               給水方向
ヘジダ静圧，申間部流速及び流出量分布
    （35x35mm）
m／s
1．25
1．00    中
0．75 間
    部O．50












 （Pd ＋dPd ）一一 Pd＝ n d p “ 1／2e［vd2一一 （vd＋dvd）2］
   ηd：入湯ヘッダ内静圧圃復係数
    P：静圧   v：流速
   ρ：流体密度
二次の微小項：を無視して整理すると
 dP，d ＝n d p vddvct
検査面における連続の式は
 F」p vd 一一 fp vy ＝ Fd lo （vd＋〈lvd＞
   “‘ fp vy ＝ 一Fe s） dVa
   Fd：二二ヘッダ断面積  f：dx区間の環状部断面積
環状部における圧力降下の式な次式で与えられる
 Pd 一 Pe ＝ Rp“1／2“v，2
   R：環状部の抵抗損出係数
式（3）及び式（4）から次式を得る
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  p vdz2 ／2
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 lF－x
















  dx’ dx＊ ：’ dx’
式（7）及び式（8）から dPビ／dズを消去し整理すると、
  d2vci’ n d 一1
     ＋  ・。べ。o！
  dxホ2     R 皿d2                    ／
         l          i
ここで・ ??塵土
          建隠      Qd il
とおくと、流体密度p＝一一定から、vべ＝凱＊とおける。
査面に おける流量変化の式は次式のようになる。
  d2 Qa’ ？？d 1     ＋ ’ Q，＊＝O i












  Q，＊＝cosザττズー（cetffa）sinザτマズ      （13）
なお、 σdは、 ηd，R，砺＞0であることから、 σd＞0の値をとって
いる。
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O O．2 O．4 O．6 O．8 1．0一．〉 X＊
給水方回 図ll 一ll 流量分布特性 （15x15mm）

























O O．2 O．4 O．6 O．8 1．0一〉 ×＊
給水方向  図H－12 流量分布特性 （20x20mm）


































O O．2 O．4 O．6 O．8 1．0一 x＊給水方向  図H－13 流量分布特性 （25x25mm）































o o．2 o．4 o．6 e．s 1．o一〉 X＊給水方向●図ll ““ ！4流量飾雛（30・3。mm）


































O O．2 O．4 O．6 O．8 1．O一 ×＊給水方向  図fi 一15 流量分布特性 （35x35mm）















（1）    旨Fぺ dx
 貼一  一 一   f  L
dx／L＝ 1／6 ＝g．1666
 L＝ 1／2nD． ＝ 1／2 x 3．142 x H5 ＝180・lmm
 f＝ L／6 冗 15 ；＝ 30x15 ＝450搬殿2
 F＝ 20 x 20 ＝400醗魏2








ρ ニ γノ g ＝ 1◎00／9．8
Vy， 1＝ qi ／f y
（3） dP，
  nd ＝
    p “ V， cd Vd
V．d i＝ Qd i ／ Fci ty
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R0x3◎n駐
104         5x104 le：・
ヘッダ入ロレイノルズ数R。。
 図ll 一19 R，とRetの関係
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                           L       2．実験結果及び考察







    ￥T＝O．gl14X＋O．C24 （g）
      X：オリフィス入ロ部と出口部における静圧の差圧 AP









      R？ ；． ＝ v’ ，e d／ ’v
      v、：ヘッダ出口流速   d：ヘッダ寸法
       V：水の動粘性係数
豪一一38
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0．40    中，
0．30 間
O．20 部
    流
o・10@速
O    vリ
1 23 45 67 8 9 30 11 12 1
     区画番号  一→  ←一
           出口方向 出口方向
             図m－4





























1 23 45 6789 10 11 12 1
     区画番号  →  ←
          出口方向 出口方向
             図IH－5
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0． 40     0p
O．30 間
     部’
O．20
    流
O．10    速
O ’VT 7
123456789 10M 121
     区画番号   → ←一・
           出口方向 出口方向
              図班一6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    区画番号   一一う ←一
           出口方向 出口方向
             図M－7





0．40    中
C．30 間
    部O． 20
    流
o・10 速





























① 350． 15 Reo＝1．2x104
@ 5         巳
qeo＝2．8x104△ 350．3
0
0123456789 10 11 121
    区画番号   一→＜L＝
           出口方向 出口方向
             図皿一8





















   （P ．） ＋ d P r， ）d P： ’・一’ v｛ n “ 1 ／ 2 “ ，v” ［ v， ：’”’一 （ v’ ， ÷ d v ．， ） 2” ］ （ 1 〉
     ψ謡出ロヘッダ静圧降下係数
  検査面での連続の式及び圧力降下の式は
   fρ亨y ＝ FっK》（蓬v；                          （2）
   Pe一 Pc ＝ R “1 ！ 2一 e p v ， ：’ （ 3 ）
     F，：Nロヘツダ断面積
     匙：環状流路入口圧
  式（1）から（3）より、入浅側にヘッダを設けた場合と同様にして流量変
 化の式を求めると
   最鴨。  ψ「                   （逢）
      一一・Q，’＝9
   dズ‘   Rm・．‘
  σt＝ψ，／R恥三                   （5）
 σrは出口側にヘッダを設けた場合の流量分布を示す無次元数で、こ
れを流量労布持忌数とする。 σ，を一定とおき．境界条件ズ＝◎：蟻㌔
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黶ｨ｝ dx1←L一→
     呂oc＋dPc i 3
ｩ；Vc＋dVc i 4
 き2．・1；1i





























o O．2 O．4 O．6 O．8 1．0       ×＊ 一
                 出口方向
図IK－10 流量分布特性 （15x15mrn）
   （出口部にヘッダを設けた場合）
O．50
O．40

































O O．2 O．4 O．6 O．8 1．O            X＊ 一
  図m一・・流動布難（2・、2・。。）出口方向























O O．2 O．4 O．6 O．8 1．O            X＊ 一一一一〉
  図IH－12 流量分布特性 （25x25mm）  出口方向

















o  O．2 O．4 O．6 O．8 1．0         ×＊ 一一一〉
                   出口方向図皿一13 流量分布特性 （30x30mm）
     〈出口部にヘッダを設けた場合）
o．so
O．40






























o o．2 o．4 o．6 o．s 1．o            ×＊                      一一一”一‘i＞
  図M一一ユ4 流量分布特性 （35x35mm）  出口方向
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ユon             5×1 oa
ヘッダ出ロレイノルズ数 Re。
図皿一18 RtとReっの関係
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気温：26。5。C気圧：1011 mbar水温：26。5給水入選圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：71．6337




1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  i出口圧力  l

























































































データ・ファイルの名前：15RO．25  計測年月日：1989年8月 2日
気温：26。C気圧；le14 mbar水温：26．5。C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2）  給水入王マノメN一一■タ：99．2516 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．10377  ㎏／s
iセ久ション  1給水部圧力
1番 号   1     ’
1 1 kgfm“2
iオリフtス1オリフィス1差圧［入口圧力  1出口圧力  l













































































データ・ファイルの名前：15RO．3  計測年月日：1989年8月  2日
子  温：30。C 気圧：le14．3mbar 水温：27。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：13！．168 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．21621 kg／S
1セクション  1給水部圧力
［番 号   l
I 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  I




























































































テー・一タ・ファイルの名前：15RO．35  計測年月日：1989年8月  2日
気温：30。C気圧：1014．3mbar水温：27。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：164．823 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．37398 kg／s
【セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l         I   k9／瓶＾2
｝オリフィス  1オリフィス  i
























































9．491 O．32971 e．0952417．771 O．30521 e．0907412．591 O．21481 O．088341
－1．731 一〇．19571 e．086811
0．861 e．17431 O．11287116．4el a．4135t e．13021t
22．441 O．47471 O．14663120．711 O．45801 O．167221
17．261 O．42281 O．！48811
5．181 O．2640t e．1282113．45t O．2324t O．094161
7．771 O．30521 O．084751
データ・ファイルの名前：15RO．4  計測年月日：1989年8月  2日
気  温：31。C 気圧：1014．3mbar 水温：27。C給水入口圧力：．4（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：185．534 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．48478 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
I 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  l













































































データ・ファイルの名前：15RO．45  計測年月日：1989年8月 2日
気温：31。C気圧：1014．3mbar水温：27．5。C給水入口圧力：．45（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：207．945 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．62486 kg／s
iセクション  i給水部圧力
1番 号  l
l         l  】く9／珊＾2
1オリフィス  iオリフィス  l






























































































データ・ファイルの名前：15RO．5  計測年月日：1989年8月  2日
気温：26。C気圧：1014mbar水温：27。C給水入口圧力：．5（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：255．433 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．70436  ㎏／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィスi差圧 流速1入口圧力  1出口圧力  l
























































































データ・ファイルの名前：20RO。2  計測年月日：1989年7月  28日
気 温：31。C 気圧：1022mbar 水温：26。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入日マノメータ：31．9371 kg／m＾2






1オリフィス  1オリフィス  1 差  圧
1入口圧力  1出口圧力  l

























































































チータ・ファイルの名前：20RO．25  計測年月H：1989年7月  28日気 温：31。C 気圧：1022mbar 水温：26。C．給水入口圧力：．25（kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：43．i583 kg／m＾2






iオリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  1

























































































データ・ファイルの名前：20RO．3  計測年月日：1989年7月  28日
置 温：32。C 気圧：1022mbar 水温：26。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水一廻マノメータ：52．6531 kg／m＾2




1給水部圧力  ！オリフィス  1オリフtス  1
［      1入口圧力  1出口圧力  l




























































































データ・ファイルの名前：20RO．35  計測年月日：1989年7月  28日
気  濃：31。C 気圧：1021mbar 水温：27。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：65．5841 k9／m＾2






1オリフィス  ［オリフィス  l




















































































 計測年月日：1989年7月  31日




1番 号  ［1 t kgfmA2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  1



























































































データ・ファイルの名前：20RO．45  計測年月日：1989年7月 31日
気 温：28。5。C 気圧：102L2mbar 水温：260C給水入口圧力：．45〔kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：87．1797 kg／m＾2
各セクション涜量合計  1．74754 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力 ．1




























































































気 温：27．5。C 気圧：1022．5mbar 水温：24給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：15．5448




1番 号  1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I
















































































データ・ファイルの名前：25RO．25  計測年月日：1989年7月  20日
気 温し：29。C 気圧：1023mbar 水温給水入口圧力．：．25（kg／cm＾2｝  給水入墨マノメータ：




1番 号  l
l         l   kg／鋤＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：25RO．3  計測年月日：1989年7月  20日
気濃：26。C気圧：1023mbar水温＝24。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．908 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．35026 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l 1 kg／m“2       ，
1オリフィス 1オリプィス l































































































気 温：25。C 気圧：給水入口圧力二 ．35（kg／cm＾2｝
各セクション流量合計  1．48062
   計測年月日：1989年7月1023mba．r 水温；24。C  給水入ロマノメータ：30．2259




1番 号   I
l         l  】く9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  i




















   68．221
ノ  一19．861
   －7．771
   29．361
   43．181
   37．131
   37．131
   3！．951
   39．731






















































   計測年月日：1989年7月  21B
1023mbar 水温：24。C  給水入会マノメータ：32．8167 kg／m＾2
 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
I 1 kg／m“2
；オリフィス  1オリフ．イス  l



















































































   計測年月日：1989年7月
1024mbar 水温：24。C  給水入口’？ノメ・一タ：37．1347




1番 号  l
I 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l






























































































データ・ファイルの名前：30RO．2  計測年月日：1989年6月 22日
気 温：23。C 気圧：1020．5mbar 水温：20。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入門マノメータ：17．9636 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．04596  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg．im“2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：30RO．25  計測年月日：1989年6月 23日
量 温：22．3。C 気圧：1020．7mbar 水温：19。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：18．1565 kg／m＾2
各セクション流量合計  L20208  kg！s
1セクション  1給水部圧力
i番 号   I
I 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：30RO．3  計測年月日：1989年6月  9日
気 温：16。C 気圧：le15．5 mbar 水温：20。C給水入口圧力：．3〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：36．9299 kg／trj＾2
各セクション流量合計  1．37077  ㎏／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  1出口圧力  l





























































































デーータ・ファイルの名前：30RO．35   計測年月日：1989年6月  29臼
気温：26。C気圧：1006mbar水温：22。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：26．785 kg／m＾2
各セクション流量：台計  1．5448 ㎏／s
［セクション  i給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  ｛出口圧力  l

























































































チータ・ファイルの名前：30RO．4  計測年月日：1989年6月  29日
量 温：26。C 気圧：1006mbar 水温：21。C給水入口圧力： ．4 （kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ；29．3844 k9！m＾2
各セクション流量合計  1．66781 k8／s
1セクション  1給水部圧力
｝番 号  l
i．        l   jく9／m＾2
1オリフィス1オリフィス1差圧i入口圧力  1出口圧力  I



























































































データ・ファイルの名前：35RO．1  計測年月日：1990年5月  10日
気温：23ec気圧：1017．7mbar水温：17。C給水入ロ圧力：．1（kg／cm＾2）  給水入費マノメータ：主2．108 k9／m＾2
各セクション流量合計  ．512278 kg／s
1セクション  1給水部圧力
i番 暑   1
1         1  kg／m＾2
iオリフィス  1オリフィス  1
















































































データ・ファイルの名前＝35RO．15  計測年月日：1990年5月  1o日
気 温：230C 気圧：1Q17．7 mbar 水va ：17。C給水入口圧力＝．15（k9／cm＾2｝  給水入玉マノメータ：14．7025 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．815457 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
I 1 kg／m“2
iオリフィス 1オリフィス l

















































































データ・ファイルの名前：35RO．2  計測年月日：1990年5月 1Q日
気Za ：23◎C気圧：1017．7 mbar水温：17。C給水入ロ圧力： ．2（kg／cガ2）  給水入舞マノメータ：19．8916 k9／m＾2
各セクシ．ヨン流量合計  1．0199 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  I
l 1 kg／m“2
1オリフィス  iオリフィス  l




























































































頁データ・ファイルの名前：35Ro．25  計測年月日：1990年5月  10日
気温：23。C気圧：1017；7mbar水温：17．5。C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：23．3493 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．22205 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg／ni“2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：35RO。3  計灘年月日：1990年5月 10日
気 温：23。C 気圧：1017．7mbar 水温：18。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．077 kg／m＾2
各セクション琉量合計  1．4149 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l t kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス l









































































































    swo． ！一一swo． 3 （20x2cmm）
    SO． 1・一一SO． 3 （30x30iptit）
    sswo． 1・一sswo． 3 （4ex40mm）
頁データ・ファイルの名前：Sk（O ．1  計測年月日：1989年4月 18日
気温：15。C気圧：1012．2mbar水温：14。C給水入口圧力：．1（kg／cm〈2）  給水入山マノメータ： ．865244 mmAq
各セクション流量合計  ．438107 kg／s
1セクション  1給水部圧力
















データ・ファイルの名前：SWO．15  計測年月日：1989年4月  18日
戸 温：15。C 気圧：1014．7mbar 水温：14。C給水入ロ圧力： ．15（kg／cm＾2）  給水入ロマノメs一一一タ：一7．78719 mmAq
各セクション流量合計  ．678969  kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前：SWO．2  計測年月日：1989年4月  18日
戸 温：15。C 気圧：1◎14。7mbar 水温：14。C給水入口圧力： ．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：一8．65244 mmAq
各セクション流量合計  ．851802 kg／s
1セクション 1給水部圧力  流出量
1番 号  l




















データ・プアイルの名前：SWO．25  計測年月日：1989年4月  18日
気 温：13．5。C 気圧：IO15mbar 水温：14℃給水入口圧力： ．25（kg／cm“2）  給水入ロマノメータ：一15．5744 mmAq
各セクシSン流量合計  L◎3385 kg／s
1セクション  1給水部圧力






















データ・ブアイルの名前：SWO．3  三郎年月日：1989年4月  18日
気温：13．5。C気圧：1015mbar水温：14。C給水入口圧力： ．3（k9／cm“2）  給水入ロマノメータ：一24．2268 mmAq
各セクション流量合計  1．15431 kg／s
1セクション  1給水部圧力
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頁データ・ファイルの名前：S◎．1  計測年月H：！989年11月  9日
気  温：20。C  気圧：1015．2mbar 水．温：19。C給水入口圧力： ．1（k9／crn“2＞  給水入日マノメータ：5．18757 mmAq
各セクション流量合計  ．515887 kg／s
1セクション  1給水部圧力
















データ・ファイルの名前：S◎。15  討究年月日：1989年11月  9日
気温：20。C気圧：1◎15．2mbar水温：19。C給水入口圧力： ．15（k9〆cm＾2）  給水入ロマノメータ：6．91676 mmAq
各セクション流量合計  ．749786 kg／s
1セクション  1給水部圧力
















データ・ファイルの名前：S◎．2  計測年月日：1989年11月  9日
気温：29。C気圧：1015．2mbar水温：19．5。C給水入口圧力：．2（k9／cm＾2）  給水入ロマノメータ：9．5⑪982 mmAq
各セクション流量合計  ．984996 kg／s
1セクション  囎水部圧力























気 温：2◎。C 気圧：1015．2mbar給水入口圧力： ．25（k9／cm“2）
各セクション流量合計  1．15208 kg／s
訂測年月日：1989年11月  9 日
       水温：19．5。C給水入ロマノメータ：12．1034 萄謄mAq
1セクション  1給水部圧力






















気 温：20。C 気圧：1◎15．2mbar給水入口圧力： ．3（k9／cm＾2）



















      9 日
水温：19．5。C







頁データ・プアイルの名前：SS「sO ・1  計測年月日：1989年4月 27日
：気 温：2（〉。C 気圧：1026．4mbar 水温：15。C給水入口圧力： ．1（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：8．21858 mmAq
各セクション流量合計  ．499241 kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前：SSWO．15  計測年月日：1989年4月  27日
気温：20。C気圧：1026．4血bar水温：14．5。C給水入口圧力：．15（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：18．1688 mmAq
各セクション流量合計  ．777238 kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ブァイルの名前：SSWO．2  計測年月日：1989年4月  27日
気温：20。C気圧：1026．4mbar水温：14。C給水入口圧力： ．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：21．6311 mmAq
各セクション流量合計  ．972983  kg／s
1セクション  1給水部圧力





















気 温：2◎。C 気圧：1026．4mbar給水入口圧力： ．25（kg／cm＾2）
各セクション流量合計  1．16738 kg〆s
計測年月日：1989年4月  27 日
       水 温：14．5。C
給水入ロマノメータ：26．8205 mmAq
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l



















気 温：2◎。C 気圧：1026．4mbar給水入口圧力： ．3（k9日目m”2）







































データ・ファイルの名前：15KO．17  計測年月日：1990年7月 23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．17〔kg／cm＾2｝  給水入ロマノ三田タ：13．8106 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．562475 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：15KO．2  計測年月日：1990年7月  23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．2〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：19．8528 kg加＾2
各セクション流量合計  ．646654  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
｛ 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I















































































データ・ファイルの名前：15K9．23  計測年月日：1990年7月  23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．23〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．0318 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．76262  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l t kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I




























































































頁データ．・ファイルの名前：15KO．25  計測年月日：1990年7月                               23 B
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメ一間：28．4845 kg／m＾2
各セクション流量合計  。76294 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
l t kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：15KO．27  計測年月日：1990年7月  23日
気 温：320C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．27〔kg／cm＾2⊃  給水入ロマノメータ：28．4845 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．709297 kg／s
1セクシ」ン  1給水部圧力
i番 号  ；
墓         蓼   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  i出口圧力  I

















































差  圧 i
     l
kgノ｝n～2 1













流  速 1 流出量 l     l       1
  加／5  1     kg／5 i












データ・ファイルの名前：15KO．3  計測年月日：1990年7月  23日
気温：32◎C気圧：1016．4mbar水温：26。C給水入口圧力：．3〔kg／cm＾2）  給水入店マノメータ：32．8003 k9／m＾2
各セクション流量合計  ．72298 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l         l  】く9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス l





























































































データ・ファイルの名前：15KO．32  計測年月B：1990年7月  23日気 温：320C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．32（kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：33．6635 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．750904 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l          l   k9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  1
















































































データ・ファイルの名前：15KO．35  計測年月日：1990年7月 23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．35〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：43．1583 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．804185 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l         1   】く9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l


































































































計測年月日：1990年7月  18日 mbar 水温：25。C給水入ロマノメータ：7．77044 kg／m＾2
kg／S
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
I 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l

















































































気 温：32。C 気圧：給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2⊃
各セクション流量合計  ．67778
1007．7
計測年月日：1990年7月 18日 mbar 水温：240C給水入王マノメータ
kgls ： 9．49958 kg／m“2
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l

















































































気 温：32。C 気圧：給水入口圧力： ．2（kg／cm＾2）
各セクション流量合計  ．827441
1007．7
計測年月日：1990年7月  18日  mbar 水温：240C給水入ロマノメータ：13．8176 kg／m＾2
 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 kglm“2
1オリフィス  1オリフィス  1






























































































データ・ファイルの名前：20KO．23  計測年月日：1990年7月  18 H
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：240C給水入口圧力：．23〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：16．4084 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．964942 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
t 1 kg／m“2
1オリフィス・ 1オリフィス l
l人口圧力  1出口圧力  l















































































データ・ファイルの名前：20KO．25  計測年月日：1990年7月  18日
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：240C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：19．8628 k9／m＾2
各セクション流量合計  1．12111 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l i kglm”2
1オリフィス 1オリフィス 1
















































































データ・ファイルの名前：2eKO．27  計測年月日：1990年7月  18日
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：24。C給水入口圧力：．27〔kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：21．59 kg／m＾2
各セクション流量合計  1。26889 kg1s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
l 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  l





























































































データ・ファイルの名前：20KO．3  計測年月日：1990年7月  ！8日
気 温：32。C 気圧：1007。7mbar 水温：24。C給水入口圧力； ．3（kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：25．908 ’kg／m＾2
各セクション流量合計  1．39924 k8！s
1セクション  i給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg／m”2
1オリフィス  1オリフィス  I
















































































データ・ファイルの名前：20KO．33  計測年月日：1990年7月  18日
気 温：32。C 気圧：IOO7．7mbar 水温：24。C讐窃販蛮流躍k空尉8。2蟹ロアノメータ：30・2259k“／m＾2
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
藍         監  kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l














































































0．24241   0．藍星50〔｝l
O．24241 O．115001
データ・ファイルの名前：20KO．35  計測年月日：1990年7月  i8日
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：24。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2｝  給水入ロマノ三脚タ：32．8167 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．7085  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 t kg／m“2
1オリフーt’ス  1オリフィス  l





























































































デー・タ・ファイルの名前：25KO．17  計測年月日：199．0年6月  28日
気温：23．5。C気圧：1010．5mbar水温：24。C給水入口圧力：．17（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：5．18159 kg／m〈2
各セクション流量合計  ．630518 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  I
l         I   k夢ノ鵬＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
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データ・フフイルの名前：25KO．2  計測年月日：1990年6月  28日
気温：23．5。C気圧：1010．5mbar水温：24。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：6．90879 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．761055 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／mA2
1オリフィス  1オリフィス l
















































































データ・ファイルの名前：25KO，23  計測年月日：1990年6月  28日気 温：23．50C 気圧：1010．5mbar 水溜：24。C給水入口圧力：．23・（kg／cm＾2〕  給水入口マノメータ：8．63598 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．932708 kg／s
1セクション  1給水部圧力
i番 号  Il 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l





























































































データ・ファイルの名前：25KO．25  計測年月日：1990年6月  28日
気温：23．5。C気圧：1010．5mbar水温：24。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入口マノメータ：8．63598 kg／m＾2
各セクション流量合計  LO6349  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
















































































データ・ファイルの名前：25KO．27  計測年月日：1990年6月  28日
気 温：23。5。C 気圧：1010。5mbar 水温；24。C給水入口圧力： ．27（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：9．49958 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．2G757、 kg！S
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
t 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス l

















































































気 温：23．5◎C 気圧：1010。5mbar 水温：24給水入口圧力：．3｛kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：12．0904




1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オりフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  1





























































































データ・ファイルの名前：25Ke．32  計測年月日：1990年6月  28日
気 温：23．5。C 気圧：1010．5mbar 水温：24。C給水入口圧力：．32〔kg／cm＾2⊃  給水入ロマノメータ：12．0904 kg／m＾2
各セクション流量合計  i．54968 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／m”2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  i

























































































データ・ファイルの名前：25KO．35  計測年月日：1990年6月  28日
気 温：23．5。C 気圧：1010．5mbar 水温：24。C給水入口圧力：．35〔kg／cm＾2〕  給水入ロマノメ一二：12．954 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．81198  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／m“2
iオリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  l


























































































データ・ファイルの名前：30KO．i7  計測年月日：1990年7月 12日
気  温：24。C 気圧：1010mbar 水温給水入口圧力：．17〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：




i番 号   l
l t kg／rn“2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：3eKO．2  計測年月日：1990年7月  12日
気 温：24。C 気圧：1010mbar 水温：23。C給水入口圧力：．2〔kg／cm＾2〕  給水連関マノメータ：2．59144 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．826657 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
l         l   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  1
















































































データ・ファイルの名前：30KO．23  計測年月日：1990年7月  12日
気 温：24。C 気圧：1010mbar 水温給水入口圧力：．23（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：




1番 号   1
t 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I

































































































1010mbar 水温  給水入門マノメータ：






1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I
I入口圧力  1出口圧力  l
























































































1番 号  1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l































































































 mbar 水温：23．5。C給水入団マノメータ：12．0919 kg／m＾2
 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／mA2
1オリフィス  1オリフィス  I
































































































1番 号   1
1 1 kg／m”2
1オリフィス  1オリフィス  I
l入口圧力  1出口圧力  1


















































































1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l





























































































デーータ・ファイルの名前：35KO．15  計測年月H：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018。5mbar 水温：23。C給水入口圧力：．15（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：．863815 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．563548 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1          1   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  1















































































データ・ファイルの名前：35KO．17  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25。5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．17（kg／cm＾2，  給水入ロマノメータ：．863815 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．626644 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
i 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  i














































































気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23給水入ロ圧力：．2〔kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：5．18289




1番 号   1
1          置   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  I






























































































データ・ファイルの名前：35KO．23  計測年月日：1990年7月 9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：。23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：11．2296 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．919388  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l         l   kg／鵬＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：35KO．25  計測年月日：1990年7月  9日
気  温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：14．6849 kg／m＾2
各セクション流量合計  LO7969  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l       l  k3／概＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・フフイルの名前：35KO．27  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．27（kg／cm＾2）  給水軸重マノメータニ19．0039 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．23456  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l





























































































データ・ファイルの名前：35KO．3  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．3｛kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：23．323 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．37657 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
















































































データ・ファイルの名前：35KO．32  計測年月日：1990年7月 9日
半 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．32〔kg／cm＾2》  給水入ロマノメータ：28．5059 kg／m＾2
各セクション流量合計  L50249 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  i
l入口圧力  1出口圧力  I















































































データ・ファイルの名前：35KO．35  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．35〔kg／Cm＾2｝  給水入ロマノメータ：35。4164 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．74982 kg！s
1セクション 1給水部圧力
｝番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  i

































































































データ・ファイルの名前：sK20－o。15  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1Q14．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．15（kg／cm＾2＞  給水入王マノメータ：56．0917 mmAq
各セクション流量合計  ．945846 kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前：SK20－O．17  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：3Q．5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：81．1172 mmAq
各セクション流量合計  1．24193 kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前：SK20－o．2  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1014。5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：117．361 mmAq
各セクション流：量合計  1．49385 kg／s
1セクション  1給水部圧力
















頁データ・ファイルの名前：SK20－0．23  計測年月日：1990年8月  1日
気温：30．5。C気圧：1014．5mbar水温＝27。C給水入口圧力：．23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：153．605 mmAq
各セクション流量合計  2．Q8772  kg／s
1セクション  1給水部圧力
















データ・ファイルの名前：SK20－o．25  計測年月日＝1990年8月  1日
気温：30．5。C気圧：1014．5mbar水温：27。C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：175．179 mmAq
各セクション流量合計  1．95006  kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前：sK20－o．27  計測年月日：199Q年8月  1日
気 温＝30．5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．27（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：193．301 mmAq
各セクション流量合計  2．43078 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l





















データ・ファイルの名前：sK20－o．3  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：226．956 mmAq
各セクション流量合計  2．27006 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  Il 1 mmAq














データ・ファイルの名前：SK20－o．32  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30。5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．32（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：239．037 mmAq
各セクション流量合計  2．52214 kg／s
1セクション  i給水部圧力    流出量 l










636。86葦   0．48123雪
623．911 O．458301
543．661 O．321961
データ・ファイルの名前：SK20－o．35  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1◎14．5mbar 水温：27。C給水入口圧力＝．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：265．788 mmAq
各セクション流量合計  2．61218 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq






















データ・ファイルの名前：SK30一一〇．15  計測年月日：1990年7月  31日
気 温：31。C 気圧：1013．1mbar 水温：27。C給水入口圧力：．15（kg／cm〈2）  給水入ロマノメs一一タ：71．6248 mmAq
各セクション流量合計  1．10375 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l













データ・ファイルの名前：sK30一◎．17  計測年月日：1990年7月 31日
気 温：31。C 気圧：1013．2mbar 水温：27。C給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：100．965 mmAq
各セクション流量合計  1．2648 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  1















各セクション流量合計  1．9057 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l






















データ・ファイルの名前：SK30－0．23  計測年月日：！990年7月  31日
気温：31。C気圧：1013．2mbSr水温r．27。C給水入口圧力： ．23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：201．067 mmAq
各セクション流量合計  2．38528  kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前＝sK30－o．25  計測年月日：1990年7月  31日
気温：31。C気圧；1013．2mbar水温：27。C給水入口圧力：．25（k：g／cm＾2）  給水入ロマノメータ＝230．407 mmAq
各セクション流量合計  2．61332  kg／s
1セクション 1給水部圧力  流出量
1番 号  l













データ・ブァイルの名前：SK30－o．27  計測年月日：1990年7月  31日
半 温：31。C 気圧：1013．2mbar 水温：27。C給水入ロ圧力： ．27（kg／cm＾2）  給水入王マノメータ：267．514 mmAq
各セクション流量合計  3．04744 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l



















頁データ・ファイルの名前：sK30－o．3  計測年月日：1990年7月 31日
気温：31。C気圧：1013．2mbar水温：27。C給水入口圧力： ．3（kg／cm＾2）  給水出藍マノメータ：325．332 mmAq
各セクション流量合計  3．38906 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l













データ・ファイルの名前：SK30－o．32  計測年月日：！990年7月 31日
気 温：31。C 気圧：1013．2mbar 水温：27。C給水入口圧力：．．32（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ＝345．18 mmAq
各セクション流量合計  3．66178 kg／s
1セクション  1給水部圧力
















甕一タ塩了㌔孟ノk（乞名前舜K崖やOi訴3．2無謬1脚日：差9窪P弩77．昌  御 日
給水入口圧力： ．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：402．997 mmAq
各セクション流量合計  4．0732 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l





















データ・ファイルの名前：SK40 ・一 o．15  計測年月日：1990年7月  30日
気温：31。C気圧：1014．5mbar水温：27。C給水入口圧力：。15（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：7．76654 mmAq
各セクション流量合計  1．08277  kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前：sK40一一〇．17  計測年月日：1990年7月 30旧
’気 温：31。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：14．6701 mmAq
 各セクション流量合計  1．30982 kg／s
1セクション  1給水部圧力















データ・ファイルの名前：SK40一・O．2  計測年月日：1990年7月  30日
気 温：31。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．0255 mmAq
各セクション流量合計  2．04266 kg／s
1セクション  1給水部圧力























データ・ファイルの名前：SK4Q－o．23  計測年月日：1990年7月                            3Q日気  温：31。C       気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：33．655 mmAq
各セクション流量合計  2．568◎2  kg／s
1セクション  1給水油圧力
i番 号  Ii 1 mmAq
流出量 1















データ・ファイルの名前：SK40一一〇。25  計測年月日：1990年7月                            3◎日気 温：31。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：・25（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：42．2845 mmAq
各セクション流：量合計  3．OO143  kg／s
1セクション  1給水部圧力













デ…一・タ・ファイルの名前：SK4⑪一・ e．27   計測年月日：1990年7月  30日
気  温： 31 。C  気 圧： 1014、5mbar  水 温： 27。C
給水入口圧力：．27（kg／cm＾2）  給水入穿マノメータ：50．051 mmAq
各セクション流量合計  3．275is kg／s
1セクション  1給水血圧力
i番 号  lI 1 mmAq









































1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号． l














給水入口圧力： ・35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：77．6654 mmAq
各セクション洗量合計  4．64204  kg／s
！セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq流出量 kg／s
1
2
3
4
5
6
199．341
199．341
197．621
193．301
i81．221
151．881
O．709221
0．709221
0．777611
0．”i”77611
0．822371
0．846021
